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The study of essays on contents of moral education teaching materials by 
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【写真2】NHK大河ドラマ「西郷どん」ポスター より
https//taigatv.net/2018/18kanren/story background
【写真3】島での子どもへの教育の様子
（日新公いろは歌）https：//taigatv.com

